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Núm. 120
ANUNCIOS
Inserción de annneios, eomunicados, re..lamos,
gace~iIIasl en p~imeral lercera y cnarte plau, t
preCIOS convencionales.
Esquelas de defunción en primera '1 cuarta pl...
á precios reducidos.
;
dencias del Congreso. y rué subsecretario de
E3lndo con el general Narvaez en 1868.
Hepresenló oí España como enviado extra·
ordin::lrio )' ministro plenipotenciario cerca
del Emperador de los otomano¡; en 1867 y
cerca del neLde Bélgica en 1875.
"rocedente del partido moderado, en 1879
hizo en la alLa:Camara públicas declaraciones
que le allrieron las puertas del p:lrtido liberal,
al cual presló lueA'o muy buenos servicios.
De 1881 :1 1883, y después en 1885, ejer-
ció el cargo de gobernador civil de Madrid, y
justo es recordal' las altas condiciones de
mando que en dicho puesto desplegó.
En 1889 enlró á formal' parle de los conse-
jos de la Caralla como ministro de Fomenlo,
cargó que desempcli6 nuevamente en esta
elapa del p¡1flido liberal hasla la úllima crisis.
Antes fué también pl'esidellle del Consejo
de Eslado, cargo que dimilió, como se recor-
dará, cU:lOdo emprendió en las Cortes su vi·
gOl"osa camparia conlra la rebabilitacin de al·
gunos títulos y gr:wdezas.
Era maeSlrante de Sevilla, gentil hombre
de C{lmara de S. M· con ejercicio y servidum·
bre, gran o(jf,;ial de la Legión de Honor de
Francia, y estaba contlecol'ado con las grao-
des cruces de Carlas 111. (sallel la Católica,
pontificia de San Gregorio el Magno, San Ge·
Jaca 27 de Agosto de 1898.
•
REOACCIO~ y ADMINISTRACION, Calle Ma)"or. 28.
O. José Alvarez de Toledo y Acnña, conde
de Xiquena y i,5. o duque que fué de Bivon:J,
grande de Españ:l de primera clase, patricio
napolitano, en lo anti~uo primer grande del
reino de Sicilia, nació en París el 6 de Agos.
to de 1838.
Fueron sus padres los difuntos duques de
Bivona, D. José María Ignacio Alvarez de To.
ledo y Palafox, conde de Call:.lbellolá, de Go-
lisano y de Scláfani en lLalia, maestrante de
Sevilla, gran cruz de Carlos 1lI, cabtlllero de
las Ó1'dcnes Consltllltiniana y\le San FCl'Ilan-
do y méril,o de Nápotcs, gentil hombre de cá·
mal'tI eOIl ejercicio y servidumbre de los Re-
yes D.' Isabel 11 yO. Alronso XII, y D,' Ma·
l'ía del Carmen de Acuña y Dewite, dama no-
ble de la banda de la Reina Maria Luisa, da-
ma de devoción de la Orden de San Juan de
Jerusatem, hija de los novenos marqueses de
Bedmar.
Fué diputado por Logroiio en varios Con-
gresos, senador por la provincia de Canarias
de 1879 Ú 1881 y posteriormente repre~enló
en las Cortes otros distrilos de Toledo. En la
actualidad era dipulado por Jaca.
En 1863 desempe.ió una de las vicepresi·
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E... J.ua: trimera U"'A peseta.
FUERA: Semestre ~'!íO pesetas y 5 al año.
OLTRUlAI\: 11 3 pe3elas.
EXTRANJERO: Id 4. pesetas.
•
Cotizacidn oficial €kl 25 de Agosto.
4 por tOO inlerior. . .. •
4 por 100 exterior. . • •
Amortizable al 4 por tOO..
Aduanas. . . • . . .
Cubas de t886. . . . .
Id. de 1890. . . . .
Filipinas... . . . . .
Acciones del Banco., . .
Id. de la Tabacalel'3.
Cambio sobre Parls.. . .
Id. id. Loodres.. .
4 por 100 español en Paris.
TEMPERATURA
Preeios que han regido en esta semana.-Trigo 4'30, pe-
selis fanega. Cebada, 2'2lj id. id.; A\'enal ll62 id. id.
&gú,~ lal oimrvaciol11l1 verificadas en el colegio d8
Esctulas Pias.
Días. ::Mínima. Mhima. Media.
BOLETíN RELIGIOSO
SANTORAL
27 Sdbado.-Santos José de CalaSloz, Ro(o, Cesáreo y
Lidesio.
~ Domingo.-Santos Agustio, Moisés y Pela)'o.
~ tune,.-u Oegollaci6n de San Juan Baulism, San
Adolro'j Santa Sabina.
30 Mortes. -SalDlos Celedonio y Emeterio y Santa Rosa
de LIma.
31 Miércoles.-Ntra. Sra. del Buen Viaje. San Ramón
Naonato y StO Vicente, y Sallla Sabina.
1 Juevt's,-L.a Predestinación de Nuestra Señora. San·
tos nil, Lupa, Augusto y SíxlO.
2 l'imlts.-SaIJ Anlolill y Santa Maxima.
CULTOS
PAilA Ilov.-Subalina.-A las cinco y media de la tarde
en la capilla del Pilar.
La .:omunidad de PP. Escolapios de esUl ciudad celebu
la Desla de su Sanlo Fundador San José de Calasanz (on
Misa solemne con sermón que predicólrá el M. 1. Sr. Arce-
diano de esta Caledral, D. Ihfael LeaDte, y por la tarde 1'0-
sdrio, salve, gozos y adoraciÓD de la reliquia del SanlO.
PARA lIAÑ'AN.... -Jlfisas de hora.-A las ocho en la Parro-
quia. A las nueve en las Escuelas Pias. A las once en el
C3l'men. A la'J doce en la Caledral.
VellJ y alumbrado. - A las seis de la tarde en el r.armen.
PAR'" EL JUE\'u.-Hora Santa.-Oe cn¡tro 3 cinco de la
tarde en la igle~ia de las Hermanitas.
PARA EL \'IERNES --A las ses seis de la tarde, en las Her·
mani lis, función mensual en honor del Sagrado Comon de
Jegus.
ALMUOI PUBLICO
20 20.4 33.0 26.7
21 19.8 3~.3 27.0
22 J9 O 32.2 26.1
23 no 39.3 32.2
24 !fh6 2lb8 t9.7
2~ 9,0 25,3 17.1
26 ~O,O 25.0 17.6




Festividades, Bodas y Bautizos.
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datos que cien biógrafos han reunido; subseoreta·
rio de Estado y ministro plenipotenciario en Con.!·
tantillopla en edad tempralla, emigrado durante la
revolUCIón, ministro en Bruselas una vez en el tro-
no D. Alfonso XII, gobernador de Madrid en do.!
épocas y ~n otras dos ministro de Fomen to; pero
la enumeración de todos los cargos y de todos los
tit.ulos no alcanza. á pintar la figura con aquel re.
heve que requiere,
Hidalgo, joven, adinerado, enérgico, inteligente,
pudo Ilmitarse á gozar de las ventajas que la cuna
le proourara sin 8lJtrar en el campo de la poiítica,
donde tantos lIinubores y tantos desengafios se co-
sechan. Diráse que son muohos los hombres que
culti·...n esas tierras; mas para reconocer el mérito
que talel labores tienen en el conde de Xiqnena
con ... iene no echar en olvido los estímulos qne &
éste guiaron siempre.
QUiSO t.rabajar por su pat.ria y no lo hizo como
otros nobles mimadoil de la fortuna, que se conten-
tan cou aoercarse ti. 108 linderos de la política re-
quiriendo bouoresj uo, entró valerosament.e en la
lucha, llegó Ji, lo mti.s recio de ella, emptlüóse con
denuedo del lado que juzgó más digno de ayuda,
sufrió toodas las contrariedades, todos los riesgos
de esa terrible campaña donde algnnoll ejércitos
cargan SU" armas con calnmnias, atravesó los pan-
tanos que abundan en tales terrenos, y venció al
fin sin que le alcanzase una bala de calumnia ni le
manchara una gota de cieno.
Representó Siempre, sin que hubiera en 8U vida
una hora ue desmayo, las ideas de lo justo y de lo
patriótico, de lo enérgico y de lo honrado. Vivas
están en el recuerdo de todos af)uellas batidas &la
inmoralidad, organizadas des<ie el Gobierno civil.
Los jugadores, muchas veces al habla con las au-
toridades para concertarse en asuntos relacionados
con la beneficencia, apelaron al petardo en la vía
pública y lÍo la amenaza de muerte en el cuotidiallO
anónimo; pero eu tanto que el conde de Xiquena
fué gobernador uo se jugó eu Madrid. ¡Sólo Dios
sabe cuántos hombres deberán su fortuna, su honra
ó su existencia al noble políticr I
Idén ticos afanes de moralidad llevó al Consejo
de Estado y al ministerio de Fomento. Nosotros á
título de periodistas, muchas veces requeridos d.
los hombres públicos, cuando lo éramos por el ilus-
tre exministro sabíamos d. autemano que íbamos
á prestar nu¿¡stro concurso en alguua obra eudere·
zada al bien.
Para lograr el triunfo, muchas veces obtenido
por el conde eu la difícil empresa de aplicar la
justicia á la polít.ica, era indispenS8b~e go?ar dc
grandes talentos¡ de voluntad muy tanar; y de tem-
ple muy heróico.
'l'odas esas condiciones bien acreditadas lega á
8U hijo, unidas lÍo un título nobilísimo.
El conde de Xiql:eona era de aquellos aristócn·
tas que al ostentar la grandeza de Elpafla 1.. mere-
cen, porque la procuran.
Seis hombres del vigor y del ent.endimientoque
demo~tró el caballeroso exministro de Fomento se-
dan bast.&ntes para reogenerar ¿ Espalia,
Calcúlese, por tanto, cuál será nueostro duelo
ante la mnerte del ill~lgne politioo. lt
El Heraldo de Madrid.
"El conde d" Xiqueua fué un hombre distingui-
do, noble y atractivamente original. Caballero de
los de antigua cepa, noble de raza, impetnoso y
justo, fue en su juventud-como todo. los que lue·
go en la madurez de la vida han d. ser modelos de
rectitud y d. justicia-gallardamente audaz é hi·
dalgamente calavera. No hay rasgo .uyo de laedad
junnil, como no hay luego rasgo suyo en la edad
del juicio, que uo lleTe algún rastro de la caballe-
rosidad, de la generosidad, de la nobleza. Su espa-
da-hay pOC08 hombrEl!l hoy de los que sin ridícu·
lo elogio pueda decirse eso de "su espadll"-IU
espada e.taba siempre dispuesta. para todo empeno;
IU bolsa para todas las necesidades, su inteligencil
y ~u alma para todas las causas justas,
Fuá un noble calavera 7 siempre nn gran sefior,
y luego un político donde pt\recía haberse refu-
giado pll.r.te de la poca integndad que queda .n
nuestro tlempo.
Diná.stico sincero, pocos tuvieron por la Monar-
quía el culto faná.tico que él, y aun se recorJarán
recientes y ruidosas discusiones de las Cámaras en
que Xiquena sacó ileso el bueu nombre del Trono.
Era on hombre de muy claro talento qne brilló
en todas SU.ii manifestaciones. Entre la. nobleza erl
de los más considpudos, en la política de los más
respetados y en todas partes de los más queridos.
Ahora Ial morir lega á sus hijos, oon el ilustrs
nombre de su viejo aboleng., una brillante hillto·
ria personal, pura é intachable, y Un noble ejemplo
que seguir en la vida."
del finado, y el director de El Correo, Sr, fe-
n'eras, cn I'cprcsclltación de los eleclol'es del
ui~lrito de Jaca.
Precedía al carro fúnebrc el clero de la pa-
rroquia de San José COII cruz alzada, YCIlJO :1
los lados y detras de la carroza (literalmente
cubierta de coronas),l-Icrmana'i dc la Caridad,
Siervas de Mal'Ía, depcndientes <lrl Congreso,
ordenanz3s dcl ministerio tlr. Fomento y ser-
vidol'es de las caS3S de llivona, Fel'nán-NúiH"Z
v MontelJano,
La comili\'a, á pesar df'1 extraordinario ca·
101' del dia, fue:i pie desde la casa mortuoria
:i la Cuc5ta de la Vega, )' al llegar á este sitio
ocupó el Sr. Camaza el puesto qll~ en el duelo
lIevaua el Sr, Sag-asta.
La concul'cncill rué lIumerosisima. Ad~Ill(J5
de lOdos los mi:dstros, gobel'llador y alcalde
de ~tadl'id, figllr3uan el! ella .infinitas perso-
nas¡ Cuantas ahora se hallan en '\Iaddd de rt'-
presen lación poi ilica, :J I'istocra tica, mil ila r,
soci:ill y diplomatica,
Ccnando el cortejo marchaban el coche de
la Casa Real, los de los Cuerpos Colegislado-
res, el de duelo de la ralllilia y otra infinidad
de cal'f'uajes particulares.
Al lIe¡:;:ar la comitiva :i San Isidro y antes
de la inhumación del cada\'er en el p:.t10 lIue·
YO, se dijo una misa en la iglesia.
•• •
D. Tristan Alvarez de Toledo, duque de BiTO-
na, ha contestado con sentidos telegramas de
gratitud á los de pésame que porel fallecimiento de
su eximio padre se le dirigieron desde esta ciudad.
Los que á. continuación copiamos revelan cousi-
deración y sentimientos dignos de ser conocidos.
Dicen así:
Sr. D. Josá LacEl!la, Alcalde de Jaca.-Muy agra·
decido por el sentido pésame, sentimient.o que
le ruego trammita ll1 Ayuntamiento y vecinos. En-
vío también expresión de mi gratit.ud por hermosa
corono. remitida por los electores de esa ciudad eu
mq,moria. de mi llorado pa.che.-Duqae de Bivona.
Sr. D, Manuel Ripa.-Reciba en nombre de to-
dos la expresiÓu profunda de mi gratitud por las
sentidas muestras de afecto que han tributado á. la
memoria de mi pobre padre y tral>mítala por la her-
mosa corona remitida por SUB electores, Por no ha·
ber ointas se reservó sitio en la presidencia del
duelo al ::'r. Ferrera8 en representaoión de los ami-
golO de Jaca. Ruégole me consideren todos ustedes
como el más afecto de sus amigos y dispongan de
mí como quieran.-Duque de Bivona.
Los periódicos todos, sin distinción de matices,
han dedicado estos días numerosos artículos, que
revelan la honda pena que en todas partes ha cau-
sado el fallecimiento del ilustre aristó::rata, celolf-
simo diputado por e8t~ distrito,
En la imposibilidad de copiarlos todos, reprodu-
cimos algunos fragmentos de va.rios de los que han
llegado á nosotros.
El Imparcial.
·EI día qne llegaron á Madrid aquellas nuevas,
amargas para nuestra bandera, del funesto combate
de Cavite, se supo iambién que el conde je Xiqlle-
Da había sufrido violentísimo ataque oardiaco.
En opinión de los médicos que asistían al e¡:mi·
nistro de Fomento, entre la.s dos notioias hatía al·
go más qne una coincidencia,
El sentimiento de la patria, como toda noble
idea, encontraba seguro asilo en las amplitudes d"
su alma, y las ..tesventuras patrias, sin inspirarle
líricas declamaciones afectadas en que otros esta·
lIan, producíanle hondo y penosísimo dulor,
En vano 108 amigos que le querian y los hijos,
que adoraban en él, procuraron atenuar á su vista
las desdichas do' la guerra; por sí mismo se infor-
maba del rumbo qae seguían los acontecimientos,
., cada revés de nuestras armas suponía un recru-
deCimiento en la dolencia del enfermo.
Los que le han observado d~ cerca y á. la conti-
!lua, sabe~ de cierto que aqnel gran corazón se ha
Ido marohltando paso li paso oomo nuestra bandera.
Truar á grandes rasgos, como lo consiente la
celeridad de las faenas periodísticas, la silueta del
conde de Xiquenl serí.. i&cil tare.. recogiendo Jos
LA PRENSA
Inmediatamente después de ocurrido el ra-
l1ecimienlo del ilustre conde, se procedió á
::ImOrl<ljar el cadável' COIl arreglo a las dispo-
sil'iones del filiado.
Oando ú éstas exacto cumplimiento, se le
vislió con un habito de monje rranciscano, )'
colocando el cuerpo en un réretro met:llico
todo negro, rué deposil3do en el surlo en el
ccntro de lino de los salones de la casa, cuyas
paredes y pavimento aparecían cubiertas por
negros crespones.
A la cabecera del réretro se habia colocado
un magnilico crucifijo y á los lados vados
candelabros con blanJoncs cncendidos.
En lino de los testeros de la capilla ardien-
te se improvi.;ó un altar, cn que se dijeron
misas, que rueroll oítlas por gran número tle
personas, en su mayorji'l tia mas dislinguidas,
algullos tic las cuales pCl'tcnccen á la ramilia
del Gnndo.
DUI'3nte las noches rué velado el cadaver
por los señores marqueses de Bedmar, Tova-
ra y Guadalest, el diputado 3 Cortes Sr, Qne·
jan a, amigo intimCl y secretario l"Juc fué del
conde durante muchos alias, los generales
MOllles Sierra, Sánchez Gómez y Cubas, el
coronel Im<lz y olras vadas personas.
También permaneciel'on constantemente [¡
los lados del réretro dos Siervas de Maria y
dos Hermanas de la Esperanza.
El sabado, ú las diez de la morlona, se veri-
ficó la conducción de los restos á la Sacra-
mental tle San Isidro.
El rér'etl'o fué bajado ell hombros tic los se·
ñOl'es Alvarez de Toledo (O. Tristill1/, Que-
jana y otros 3mig-os y servidores ele a casa,
hasla la car'roza fúnebre, que se haIJ3ba ma-
terialmente cubierta de corunas, que á la me-
moria del digno conde de Xiquell3 dedicaban
su ramilia y amigos, y I;:¡s ciudades tle I-Iuesca
)' de Jaca, que rcp¡'escntaba en Cortes,
El rúncbre cortejo sc puso cn m31'cha pre-
cedido del clero pa¡'I'oquial COI: cruz alzada,
Hermanos de los pobr('s y servidor'cs con ha·
~has.
r,"rmaban la presidencia del duelo lo:; se·
ñores dll,'1l1C ¡le SOlOl1wyor, en representación
de S, M./ el ~.r. Sll!!,<lSt3, el m'lI'I¡ués de la ~Ii·
na, el dUfJue de jJ('\~,illa SidolllO, el l1l:Jrqués
de 'rayara, el c:Jrdh.ll1 de ,l~ C3Sil, elleSLame¡~­
tario Sf'r'ior lllilrquc"5 de Pel·ales. ~I marqllc~
de Bedmar, el Sr. Quejana, se~I'etario qu¿ !~1(~
EL ENTIERRO
naro y Constantiniana de las dos Si,cil!3s,
Aguila Roja de Prusi:l, Leopo~~o de n~lglC:l,
Nuestra SeJiora de la ConCC¡)CIOll y Crlslo de
PorlUrral, ESlrella Polar de ~ueci;l, Corona de
Hierr~ lle Austria, del Mcdjidié de Turquía y
del Nisl13I1-lflikar de Túnez.
Estaba casado, desde 1864, con D.· Jacinla
GUliél'l'cz de la Concha y Fernúndez de Lucx,
d3ma noble de la ballda de Mal'ia Luisa y tic
la DI'den dp, TCl'esa de 13aviera, hija menOl'
del difunlo capililll genel'tll marques de la lIa-
ban3, \' hermana, llar lanlO, de la marqupsa
de Ta~'ara y de la condesa viuda de Torrejón.
-El conde de Xiquena deja dos hijos: don
Triillán, dipulado á COI'Les, sallero, y que Ile·
V3 desde hace poco tiempo, por cesión de su
vadr'c. el litulu ele dLlqu~ de Bivo.na, y ~OÚ3
Sil\,ia, esposa drl marques de la MIl13, primo·
génito de la Juquesa de Fernan·NlIiiez.
Por su muerle vestiriJn Je lulO muchas de
las principales casas de nuestra aristucracia,
cntre' olras las de ~ledina-5idollia, Alba, Fer-
n;ín-Núüez, Bedmal', Castelruel'te, Marlorcl1,
Guadalest, Ouel'Il, Sclúfani, Pelia Ramiro y
Romana, y no menor 1l1llller'O de familias de





"Era un orador parlamentario muy notable por
10 sinceridad y correcoión. Varias de !US campa-
li~ le valiaron unánimes elogios de la opinilJll y
de la prensa.
Lo mái típioo del conde de Xiq~~na como hom-
bre públíco era en adhesión, convertida casi en fa-
natismo, para la instituciones.
Su muerte será muy sentida en la más aristocrá-
tica sociedad espaaola, de la que era uno de los
principales representantes.
Su muerte sera talO bién llorada en el Al t.o Ara-
gón. Diqutado por J~c.a adnalm~n~thabí.a pnst.a-
do importantes servICIos" su dlst.rlto y a la. pro--
vincia de Huesca."
El Correo.
IDos "t'ec.a también fué ministro de Fomento, y
ahí fué garantía de justicia y equidad para cDntos
dependían de aquel centro. Su rectitud, en lo que
á provis~ón d~. cátedras se reflerl",. fué tan grande,
que jamas de)o de nombrar el prImer lugar de 1M
ternas, teniendo que refiir á veces rudas b~tal~as
contra lu influencias para sostener aquel cnteno.
AD&logas cualidades de rectiLud demostró en la
Presidencia de! Consejo d., Estado, '1 en cnantos
cargos desempeñó en su carrera poUtica.
Era un orador parlamentario muy notable por
su sinceridad y corrección, sabiendo combinar ad-
lDlrabll"mente en las dls<.lusiones,la firmeza del ata-
que y la cortesía con que siempre combatió á sus
adversdrios. Su populandad l Sil energía, s.u .carác-
ter su caballerosidad sin tacha y el prestlglO que
le debe el eer uno de los más resueltos paladines
de la moralidad pública, hacían del sei\or conde de
Xiqueoa uno de los elementos más VAliosos del
partido liberal, en el cual se destacaba. su figura
con poderoso relieve.
Además de estas cualidades como hombre poli ti·
co las tenía también muy relevantes como hombre
de' sociedad, siendo un mode.o de distinción y de
caballerosidad, amabilÍl:.imo para todo.el mundo, y
sio que su alta posición social y po!ítlca y lo~ no-
bles timbres de llU preclara alcurma, le aleJaran
del trato afectuoso y sencillo con que disLinguía á.
toda clase de penonas, aun á. las de más bumilde
condición sooial. Por eso era querido de todo el
mundo 7 por eso su muerte será. profunda y sinc~.
ramente sentida, no solo por sus numerosos ami·
gas, I'ino por cuantos aman en Espana la bonradez
y la justicia."
La Correspondencia de España.
IlEl Exomo. Sr. D. José Alvarez de Toledo y
Acufta conde de Xi,;¡uena y duque de Bivona, era, . ,
persona que gozaba de generalell slmpatlas.
Hombre poco amigo de figurar á pesar de sus
condiciones sobrelalientes, su biografía puede tra-
zarse en pocas líneas. .
Apenas terminó la carrera de abogado, entro en
la diplomática, dellempeftando diversos cargos en
varias cortes de Europa.. . .
Caballero írreprochable, hombre de alta dlstlD-
ción y de tan resuelta volu~tad como bon.dado~o
corác~er, deja el eond., de Xiquena en l~ Vida pu-
blica un puesto dificil de ser llenado dIgnamente,
y entre sus amigos recuerdo imperecedero' lI
Heraldo de Aragón.
llEra. aristócrata de pura eangre, de carácter
enérgico y uno de los pocos políticos honra~os.
Su gestión como gobernador. de la cor~~ pflmer~,
y ministro de Fomento despues, me~eclo cumpl,t-
dos elo,r:ioss de toda la prensa. no SIendo los mas
parcos fin tributarlos los periódicos de oposición.
En el Congre.o ha hecho campaBas tau brillan-
tes como ruidosas, d~ las que aun se guarda re-
Cuerdo por estar fundadas en la defensa de la mo-
ralidad política y administrativa.
Su historia. como hombre público podría darnos
materia para lleuar buen número de cuartillas, en
las que figurarían rasgo" demostrativos de la caba-
llerosidad del exministro y de lo respetado que fué
sIempre.
El distrito de Jaca, al que ha representad? en
Cortes dos legislaturas, debía á Xiquena meJoras
muy fRVorables para la reglón, entre las que figu·
ran el trazado de varias carreteras.
En el Alto Arag6n gozaba el diputado por Jaoa
de gran influencia, ganada medIante constantes
desvelos por el distrito , á qUIen sól~ ~eseamos. en-
cUen~re en el sucesor del conde, pohtlCO tan digno
y tan protector de los intereses de Aragón como 10
fué el conde de Xiquena, á quien tributamos hoy
este mezquino testimonio del sentimiento que su
muerte ha producido."
El Diario de Huesca.
"Por lo demás, j,qd hemos de decir en detalle,
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que ya en conjunto no hayamos expresado'! Sí¡ hay
que decir, hay que consignar, que la hond!l. pena
que nos causa la muerte del amigo querido, del
hombre insigne, se mitigará con ,,1 cariño inmenso
que sentimos hacia el hIjo amado de aquél, hacia
el duque de Bivona, qne es el continuaJor de la'J
glori&.s de familia , y el lazo de unión perdurable
~ntre aquella calla aristocrática y las representa-
ciones en Cor~e,¡ de esta provincial que tanto se
honra con tales representantes.
Queda entre noliotros la memoria del padre, re-
flejada constautemente en el hijo, y esto es prenda
pretoria de la compenetración de sentimientos, qne
si t.uvieron algo de políticos, hoy tienen pI ~ello
noble y sincero de la amistad, fórmula la mis alta
..te enLre todas las con.ideracionell bumanas.
Aquí, en Huellca, no se le conoció bien basta en
lo!! momentos más avanzados de IIU vida. Otro tan-
to ocurría en Jaca, pero seamos irancos, y digamoll,
urbi d orbi, que con sus servicio!! preeminentes !8
babia captado la!! uni versale!! simpatías de los al too
aragolieses, y especialmente las del pueblo de Hues·
ca. ¿Y cómo no habia de ser así, aunque no fUese
más que en justa correspondencia por sus eminen-
tes servicios? Ahí queda un Plan extraordinario de
construcciones y estudios de importantes carrete-
ras, debido á. su solicitud bondadosa por las conve·
nieocias del país: ahí estan los decretos sobre los
pantanos del Roldán, que Ilólo una volnntad firme
y un corazón generoso podía otorgar en momentol
dificilísimos; ahí queda uua pléyada de funCIOna-
riOS que á. él le debeu llO colocación ó su repOSición;
ahí está, en fin, la memoria grata del hombre hon-
rado, del hombre activo que dedicó 105 últimos
momentos de su vida oficial, á Huesca y su provin-
cia; y los de su vida real á. enaltecer y considerar
la memoria de sus buenos amigos.
Tenia muohos títulos, pero ninguno de ellos os-
tentaba con más satisfacción que los de diputado á.
Cortes por Jaoa y de bijo adoptivo de la ciudad de
Huasca.
¿Qué nos queda abora que bacer? Tener al conde
siempre presente en la memoria pars. fortaleoer
nuestro espiritu con el reouerdo de BUS grandes
energías. No olvidaremos que era un hombre dota·
do de un gran corazóu, de valor temerari0 l sincero
y valiente como pocos, y amigo de la verdAd, cir-
cunstancia muy de estimar esta última eu los tiem·
pos que corremos' lI
741 .....
CARTA DE MADRID
Madrid 25 Agosto 1898.
Sr. Director de LA MONTA~"',
Los desocupados de la política tienen ya en que
distraer EUS ocios Tanto tiempo predicieudo desas.
tres, no por sucedidos menos oignos del respeto á
qne la heroicidad de los nuestros es digna anécdota,
eL algo habían de entretenerse nuestros insignes
cindadanos. La reunión de Cortes .iene aprestarles
argumeuto, y claro es, fljanse en los mil in~i~entes
que pueJen prCieotarse por la iracunda OpoSICión de
alg'un3 minoría y iOd puntos de vista de muchos po-
Iíllcos, que fliempre están á la que salta. Dicha "'re-
unióll de Cortes, dit:pupsta en tan solemnes momen-
tos, ¿de qué ha de ocuparse sino del protocolo y con-
diclOues de la paz? Lo;; :inimos !PV30ti;::cos de aque-
llas gentes que ti todo trance qnerían invadir nada
menos que 'Vashington, escarmentados ante los he-
cbos, no opourlrán rt'bisteucia, que ojalá jamás hu-
bieran opuesto a las impresiones de nuestro GobIer-
no Porqne sabido como fuimos:í la guerra, empu-
jados de un lado por cierta belicosidad de elementos
¡rrespen~ahles eu la política de España y la conducta
de los Estados Unidos¡ aote la evidenciaj ante el re·
soltado de aquella belicosidad: ante el protocolo,
sancionado ya por la mi8ma repatriación de los llues-
tros, hay que deponer ilusiones é intransigenCias,
para las cuales carecemos de fundamento y razón.
.se ban de ocupar los comisiouados de París de 1&
¡::ituilción de Filipinas, y á fe que é6ta bien pronto
podria dar¡;e por dt>fiuiJa Sin ir más allá, ¿qué ha
COHechado EHpaüa eo el archipiélago'?
Si el Fiostenimieuto de nue¡;tra !>oberanía (uese
para justificar como se sostiene el ministerio de Ul~
tramar, y como á la insuficiencia del de Marina ha
de convenir un pequei10 6 grande punto de apoyo,
en lejanas tlel'raS marítimatl, que justifique~ la lle-
cesidad de sosteDl;lr arsenalecl con gran IUJo¡ esca·
lafones¡ armadas.... inof~lisivas, no extranaría que
la labor de la comisión de Paría fuese árdua, arries·
gada, de insolubles resultados. Pero. COmo el Go-
bierno sabe bien por datu~ estadísticos que no tic·
nen vuelta de boja, qUt> DO podemos hacer grao in·
capil! en las negot.:iacioues ae paz sobre Filipinas.
pues al fin y á la postre, había de ser ¡;iempre 10 que
los yankis quisieran, está de sobra explicado que
::
inconcuso el becho no por desgraciado menos cier.
to, de ser España totalmente perjudicada en sostén
de su soberauía l'lobre las r.olonias recientemente en
guerra, poco hemol! de ver de bueno en la solución
de continuar bajo ouestra bandera el archipiélago
si su suelo ha sido como el de las Antillas-, y de hoy
más en adelante lo ~ería, semillero de odios, centro
de levantiscas sedióones.
De aLí que atendiendo á la cti!lis financiera nues-
tra, sea unánime creencia la de evacnar todas las
C010llias de Filipinas, si en una de ellas co;:¡tinuase
el ,:a~t1'O .de la present~ capitulación, originada en
la mndchdad tagala: al tal fuera, tan efectiva, 1&
intervención por la fuerza, de los yaokis, hoy por
hoy, podrianns ser conveniente tener algo en Fili-
pinas, sin olvidar que nuestro porvenir colonial ne•
cesita de una regeneración del tesOro y servicies de
nuestra Península, pata bacerle práctico y que di<:hn
porvenir puede enCOlltrarse en breve en las próximas
costas del Afm'a. E.s el punto capital de lo:> presen-
tes instantes ese de las negociaciones de paz, al cual
se lIne el de las tendencias que se presenten en el
Parlamento. Porque si se suscitaran sobre Filipinas
cuestiones internacionales, el Gobierno de Sagasta.
que tan fácilmente se ha doblpgado á la realidad,
mirando por la patria á su eargo, podría, y segura-
mente habria de hacerlo. el imponer orie;:¡taciones á
la polítIca colonial y dominio de nuestras colonias,
que con los avisos rli'cientes y el espíritu enseñador
de las desgracias sufridas, hariannoslevantar nnes.
tra historia y resarcir á la España de los quebrantos
sufridos, memores en calidad y numero que si Be hu-
biese seguido la corriente irreflexiva y cuasi pena.
ble dp. Jos ardientes partidarios de nuestra patria de
continuar la guerra hispano.yanki.-Gabás.
NUESTRA CARTERA
-~_._--~~~~
Verificado el sorteo de los vocales asociados qae
con el Ayuntamiento han de coustituir la. Junta
munioipal del distrito de J"ca en el actual aao eco.
nómico, ba.n sido designados para la 1.. secoión
D. Eusebio Cajal Domeo, D. Enrique Arna! Ferr",r,
D. Juan Ramón Ara y D. Mariano Abad Barba¡
para la 2.· sección D. Cándido Lacort Jiménez, don
Rafa~1 Mengual Graoia y D. Juan Lacasa Sáncbez-
Cruzat; para la a.· D. Juan Ara Ascaso, y para la
4.& D. José AbadíM Lacasta.
Bastante aliviado de la enfermedad que le aqne·
ja, eo el correo de ayar regresó de Panticosa á Ma.
drid nuestro qneridísimo ami¡o D. Francisco Fano,
acompaaado de su hija Patrocinio.
-
En la tarde del pasado jueves, perecíó abogada
en el depósito de agua de la fuente del pueblo de
Javierrelatre la nitia MaríaMainer CaUao, de 9 aftas
de edad. Había ido la desdicbada criatura á. llenar
un botijo de agua y se supone qne al inclinarse
pa.ra recogerla resbalaron !'Ins pie3 efecto de la bu-
medad del suelo y cayó de cabpza, snmergléndose
inmediatamente hasta el fondo del e!!taoqne, que
tendrá. próximamente metro y medio de protnndi·
dad. La circuustancia de haberse quedado flotando
el botijo llamó la atención de o~ra niña que una.
media bora despué! fué á aquBllngar con el mismo
objeto, la que iumediatamente, reconociendo la per-
tenencia del botijo, avisó á los p.dres de la niña,
los que sospecbando una desgracia corrieron al lu·
gar del suct'so, extrayendo ya cadáver el cuerpo de
su bija y desarrollándose con tal motivo las tristes
y desgarradoras escenas que nuestros lectores plle.
den suponer.
Como presuntos antores del robo de una caballe·
ría, llevado ti. cabo hace pocos días en el valle de
Teoa, han ingresado en las cárceles de este partido
cuatro gitanos .
Rallé.odose el sábado último jugando en las
pr6ximidadell al río Caldarés, inmeJiato á El PilO·
yo, el joven Alfoneo Sancho, hijo del que fué in-
signe escritor aragonés D. Faustino Sancho y Gil,
tuvo la desgraoia de caerse eo una poza, pereciendo
abogado, a.sí como una institutriz inglesa, al seni·
cío de los oondes do la Viüaza l que.e arrojó al agua
con objeto de salvar al expresado joven.
Acompallamos á la aristoorática. familia en el pe--
sar que esta desgracia le ha produoido.
En virtud de concurso ,le ascenso, ha sido pro-
puesta para desempeflar la escnela mnnicipal de
esta ciudad, 1& maestra D.· María Padrós Canal.






























Imprenta de Rutina Abad.
-
y el cllo del pundonoroso y aplicado maestro que
h. secunda inmediatamente.
Por la comisión mixta de reolutBmiento de elta
provinoia, han sido deolarad.s soldados condicio·
nales Naroiso Fanlo Gracia, de Bailo, ). Ramón
Gracia Ara de Sabil1.ánigo.
El Dailly Mailly publica una. declaración de un
importante personaje, afirmando que lo:!! y:ankis
ofreoierou á. D. Carlos 12 millones de doUars para.
sostener la guerra civilen España, con ll.ooftdición
que habría de abonarles 24 millones si conseguía
sentarse en el trono de España.
Con objeto de dar principio hoy á los trabajos
de la carretera de Puente la Reina & Hecho, por la
que tan singular predilección ha manifestado nues·
tro llorado diputado señor conde de Xiquena. en el
correo de ayer llegaron á esta cindad, ó inmediata.
mente partieron hacia Puente la Reina, el muy
competente e ilustrado ingeniero Jefe de Obras
públicas de esta provincia nuestro distinguido ami~





SE ARRIENDA el segundo piso derecha de la
casa número 41 de la. calle Mayor. Informarán en
el prinoipal de la misma.
SERIVCIO DE TARTANA
. SE ARRIENDA desde esl. feeh. el primer
piSO de. la casa número 39, calle Mayor. In-
furmaran en el segundo de la misma.
SE ARRIENDA desde San Miguel en adelan-
te la casa del Campo del 'l'oro, que en la actuali.
dad se halla ocupada por la carreteria de Venancio




JJtI>~tI> A 1!Jl;IitI1!JW;NJ 'f 'ilt@l;Wl;IitStl>
guiada por
GREGaRIO SANZ
.~ale de Ber~ún los domingos,
m¡ercoles y vIernes á las cinco y
media de la mañana, y de Jaca los
mismos días á las tres de la tarde.
Se reciben los avisos en J&ca, Posada Nona.
SE VK\'DE una casa sila en esta ciu-
dnd, calle del Coso, número 16. Consta de
lres pisos al eXlel'ior \' de dos en el intt',iol'. ,
desaho~ados bajos y !lUCI'tO, Infol'mal'ú su
propictal'io 'lue habiLa en la misma casa,
SE ARRIENDA desde San higuel en adelante
1,& casa núm. 1 de 1.80 calle de I&s Cambra~, esquina
"~a de Santo Domingo y frente á la iglesia del
mismo nombre. Informará su propietario, Luna, 6.
ALJM:ONEDA
Se hace de los muebles de la casa calle de
Sallto Domingo, nümero 5, duplicado.
procedimiento sencillísimo para di-
bujar .la ropa 9ue setenga que bor-
dar, aJO necesidad de saber dibujo.
HALLASE DE VENTA
EN LA LlBRERIA DE RUFllVO ABAD
... .
Muy animadas promet,en ser las próximas ferias
de SepLiembre en Barbastro, pues ya se anunoian
dos novilladas en las q·ue tomarán pe.rte el Murcia
y otros novilleros de recouooida perioia, Al propio
tiempo se asegura que las sociedades de recreo or-
ganiZArán bades y conciertos. De teatro hasta abo-
ra nada en definitiva. Hay noticia de varias como
paüías de zarzuela 'lue dosean actuar en la escena
en aquel bonito coliseo, pero hasta hoy no hay nin-
guna contratada.
En la sesión que la Junta de Instrucción públi.
ca de esLa provincia celebró el día 19 del a~tual, se
trató de la petición del maestro de ninos de Yebu,
D. Vicente Pueyo y Julve, solicitando del Ministro
de Fomento alguuoslibros que sirvan de base para
la formacióu de una bibliotec& popular.
Dignos de encomio son la iniciati va del ilustta~
do Inspector de primora enseñanza que apuntó la
idea para premiar el interés que el veoindario de
Yebra muestra en favor de la instrucción popular.
El lune:!! es esperado en esta ciudad el general
Polavieja, procedente del balneario de Panticosa.
cionarios re!lpon~able.!ldirectamente de 108 compro-
misos que contraigan por estas atenciones.
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JUBISpaUnE~G1B CIVIL DE DBDGÓJ
POR MARIANO RIPOLLES
Tres tomos en 4.0 22 pesetas.
De venta en Jaca en la
VENTA DE FINCAS
Se venden en Jaca las casas siguientes: Una en
la calle del Barco, número 8, otra en la calle delas
Cambras, número 5, y dos más en la calle del 18 de
Junio.
En el pueblo deAcín se "ende un patrimonio cem-
puesto de 36 fincas coo casa y dos faginaderos, que
se dará en precio muy arreglado.
Informarán en la administración de este periódico
FABRICA DE
GASEOSAS Y AGUA DE SELTZ




L1BRERIA DE RUFINO ABAD
E'l EL TALLEI{ DE }IÁRMOLES
DB
MARTÍN ALMUZARA
Campo del Toro, 2.
se encuentra un gran surtido de lápidas desde 10
pesetas en adelante y negras tamal10 del nicho á
20 pesetas.
Fregaderas de una pieza, mármol blanco
l
desde
30 pesetas en adelante.
Tableros de mármol blanco Italia para muebles,
clase buena, á 23 pegetas metro cuadrado
Se bacen toda clase de trabajos á precios que no
admiten competencia. .
VENTA DE ARADOS VERTEDERA
Y dernas útiles de labranza.
Ql'~g;Qr¡Q> ~lln~••~l;a~ÚN.
NODHIZA.-Se necesita una P:H3 críar-
en JaC:l en casa l1e:los padres del nil~lo. Inror·
mariln en esla imprenta.
Por el mini",terio de la Gobernación se ha dis·
puesto que los contadOl'eg de fondos provinciales
y municipales, no esM.n obligados á. rendir cnentas
justificadas de 1& inver~¡óll de las cantidadell que
les correspondan por material, siendo dichos fun-
tlenefa D. a Maria de la Consolación Gil Molinar,
dignísima esposa de D. Mariano 1[o.rtinez Jarabo,
director de nuesiro muy querido colega El Diario
,ze f{uesca.
.!.nte la pérdida que llora nuestrO amigo, 1. de-
seamos rel.lignación para soporh.rla, uniéndonos
sinceramente al duelo que le aflIge y testimoniá.n-
dola la expresión cle nuestro verdadero pesar.
Según la únima relación publicada en el Diario
Oficial del Ministerio de la Guerra, han muerto en
Coba los siguientes soldados de este part.ido: Lo·
o ranzo Gracia Expósito, df' Aso de Sobremonte; San-
tos Gracia Expósito, de Bailo; Mariano Ara Galio-
do, de Jaca, y .Marcos Aseaso Alastuey, de Larués.
-
Se han concedido los retiros definitivos, con los
correspondiente.'! baberes pasivos, á 10H carabineros
Ceferino Borra!la :-3oto, con residencia en Jaca, y






rr.Imlli~ I1JIm @Ul~~ (f: ~
se sirve á domicilio
~ 4@ ~g~g~AS @A'~~g~~~tI>
Para los pedidos dirigirse a
LAüREANO COSTA
EL SOL
Rocibida directa y diariamente del balnearIO se
sirve á. domicilio pl\s!lndo aviso á.la '
'rIENDA DE LICORES
DE ENRIQUE BENEDICTO
Tambien se sirven encargos para fuera de Jaca.
En el comercio EL SOL se venden
CORTES DE TRACE PARA CABALLERO
lA DIEZ PESETASI
Hay muchísimo surtido cn clases
y dibujos, teniendo presente que el
valor real de algunos cortes es de
28 y 30 pesetas el corte, pero á
elección del parroquiano todos se
,
VENDEN A 10 PESETAS
Los forros y todos los demás gé-
neros se venden en la misma pro-
porción de precios.
No dejéis de comprar pronto tra-
ges en el comercio
EL SOL
para vestir barato.
Adf"lIlilS de la de C;¡rr;ISC3, puedo sPr\'ir :í
domicilio
LEÑAS SECAS DE PINO
á 2;) ptas. carretada,
I
,
